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HELSINGFORS
GRUNDAT 1901
AKTIEKAPITAL OCH RESERVFONDER FMK. 11,500,000: -
KONTOR: VÄSTRA HENRIKSGATAN 14
UTLÅTANDE
BETRÄFFANDE A. B. MERCANTILEs AUTOMOBILOLJOR
Efter att grundligt hava undersökt A. B. Mercantile's automobiloljor får jag här*
med på begäran framhålla följande genom undersökningarna konstaterade omständigheter:
1) att A. B. Mercantile's samtliga automobiloljor i avseende å kemisk renhet äro oklan*
derliga och förstklassiga.
2) att dessa automobiloljors stelningspunkt ligger under — 20° C. Därför lämpa de sig
utmärkt för användning i vårt klimat även vintertid.
3) att automobiloljan A II utmärkt lämpar sig som vanlig A olja även i de elegantaste
personvagnar.
4) att automobiloljan A I är speciellt lämplig att använda som A:olja sommartid även*
som i tyngre bilmotorer om vintern.
Åggelby den 26 mars 1930.
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